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Introducció 
En altres Ilocs -Luis (1988)- ja varem posar en relleu els trets 
més destacats de la revolució curricular, un deis quals era col.locar 
en el centre d'interés deis processos educatius I'adquisició d'alguns 
processos d'aprenentatge per part de I'alumne que li possibilitessin 
d'inserir-se en el medi social i, alhora, de comprendre els proble-
mes amb qué es trobara durant la vida. Per aixó calia exigir a les 
disciplines que formaven part del currículum escolar que s'adeques-
sin a la nova situació. No es tractava d'oferir una Ilista de contin-
guts dins els programes, sinó de plantejar-se la contribució d'a-
questes matéries per aconseguir els objectius establerts prévia-
ment. Dit d'una altra manera, hom propugnava que la funció d'algu-
nes assignatures en el pla d'estudi fos jutjada més pel seu valor 
educatiu que no pas per la significació exclusivament científica deis 
temes que desenvolupés. El motiu d'aixó és que molt probablement 
no hi ha cap mena de correlació entre I'interés científic -indubtable-
de molts objectes d'investigació i el seu valor formatiu. Aixó ho 
justifica plenament el nombre tan elevat de disciplines que hi ha avui 
dia. 
Aquest nou enfocament a I'hora de platejar-se la renovació deis 
plans d'estudi de geografia -vegeu GRAVES (1980) i HAUBRICH 
(1982), (1984)- ha estat present en els projectes més importants 
realitzats en els pa'isos anglosaxons des de final deis anys seixan-
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ta: el HSGP nord-america, les investigacions finanyades per I'admi-
nistració britanica -com ara "History, Geography and Social Scien-
ce (8-13)" o "Geography for de Young School Leaver (14-16)", 
"Geography (14-18)" o "Geography (16-19)"; podeu consultar sobre 
aquest punt, en castella, BAILEY (1981) i HERNANDO (1982)-, la 
proposta del RWCP feta per l'Associació Central de Geografs de la 
RFA -vegeu SCHULTZE (1981 )-, o les reformes dutes a terme a 
Australia, el Canada i molts altres pa'isos, com ho han palesat els 
treballs recents editats per HAUBRICH (1982) i (1987). 
Coherentment amb la concepció formalista de la didactica i con-
trariament als enfocaments tradicionals, aquests projectes adre-
yats a construir nous currículums parteixen d'un seguit d'arees 
d'experiencia vital s per a la formació i el desenvolupament de la 
personalitat de I'individu -I'estetica o creativa, I'etica, la lingüís-
tica, la matematica, la física, la científica, la socio-política i I'es-
piritual. Es qüestionen la contri bu ció de la geografia a I'enriquiment 
d'aquestes arees d'experiencia en I'alumne tot formulant objectius 
generals i educacionals, desglossats per ambits del coneixement: 
I'afectiu, el cognoscitiu i el psicomotriu, tot i que aquesta separació 
és molt més analítica que no pas real. 
Per tot aixo, i com que estem convenyuts que la didactica no pot 
ésser redu'ida a una mera traslació a I'aula deis geofactors o sub-
disciplines de la geografia física i humana (és a dir, a com ensenyar 
alguna cosa) hem volgut optar per una altra alternativa i configurar 
el que en podríem anomenar la part "practica" de la nostra expo-
sició -pel que fa a la part teórica, vegeu Luis (1988). I volem, d'una 
banda, bandejar I'enfocament tradicional culturalista-materialista 
i, de I'altra, ésser coherents amb una conceptualització de la didac-
tica com una teoria del "que sé ensenyar". Tenim molt present a 
I'hora de reflexionar sobre aixo que les qüestions "filosofiques" i 
les "metodologiques" van molt més Iligades que no sembla i, per 
tant, hi incloem igualment un seguit d'idees sobre per que / per a 
que fer-ho, quan i como 
Guies per a I'elaboració de currículums parcials 
Per nosaltres, el disseny d'aquests currículums per als nivells 
d'ensenyament no universitari s'ha de fer al voltant de pocs grans 
problemes, a través deis quals puguem enllayar I'experiencia vital 
concreta de I'alumne amb el context generic on tingui Iloc aquesta 
experiencia. 
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Així, per exemple, el projecte de School Council britanic, deno-
minat GYSL (14-16), que acabem d'esmentar, és articulat a I'entorn 
de tres grans unitats -"Man, Land and Leisure"; "Cities and People" 
i "People, Place and Work"- que, al seu torn, contenen entre cinc 
i sis subconjunts tematics. I el "Geography (16-19)", que participa 
d'una concepció ecologica de la nostra disciplina, s'estructurara a 
I'entorn de quatre grans temes sobre les relacions entre I'ésser 
huma i I'entorn dins el qual desenvolupa la seva activitat -"Natural 
environements-the Challenge for Man"; "Use and Misuse of Natural 
Resources"; "Man-environment Issues of Global Concern" i "Mana-
ging Man-made Environments and Systems". Cada un conté un o dos 
mOduls centrals obligatoris i cinc o sis d'optatius. Aquests mOduls 
auxiliars, deis quals el professor n'ha d'escollir tres, se centren en 
problemes concrets que sorgeixen a partir de la interacció de I'ho-
me, com a ésser social, i entorns naturals i socials diversos com 
ara "Pollution of Natural Environment", "Land as Resorce", "Migra-
tion of People" O "Demand for Recreation and Leisure". 
Els autors de les unitats tematiques o moduls parteixen de la 
contribució que fan les finalitats de cada unitat a la consecució deis 
objectius de tot el sistema educatiu, se situen dins algun deis pa-
radigmes geogratics -el GYSL se situa en I'espacial-, formulen els 
seus objectius educacionals tant verticalment com horitzontalment, 
dissenyen lIurs propis materials, estratégies d'ensenyament i pro-
ves d'avaluació coherentment amb el projecte global, tot indicant-
hi, a més, el tipus i el nombre de centres en qué es dura a terme 
I'experimentació. 
Les guies que indicarem tot seguit volen servir per a I'elabora-
ció d'un currículum parcial a la nostra disciplina, articulat a I'en-
torn d'un centre d'interes: I'aportació de la geografia en relació amb 
I'adquisició per part de I'alumnat d'un comportament conscient du-
rant les activitats de lIeure. 
Arribat aquest moment, hem de remarcar que el que proposem 
-una cosa semblant als moduls del projecte anglés "Geography (16-
19)" o les subunitats del "GYSL (14-16)"; en el cas del leisure són 
cinc- i que fóra desenvolupat durant un temps limitat, no esgota de 
cap manera els comentaris que caldrien si volíem dissenyar un curs 
complet de geografia; aquest curs, evidentment, .també hauria de 
tractar d'altres grans problemes que ja hem esmentat. La nostra 
intenció només és d'exposar, a tal! d'exemple que podríem ampliar 
amb més continguts, els criteris per fonamentar una unitat didac-
tica sobre un tema que considerem significatiu per diverses raons. 
Tot i que al nostre país hi ha arribat d'esquitllada, en altres 
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ambits lingüístics es discuteix des de fa decades sobre la conve-
niencia d'una educació per al temps de IIeure, especialment -ja ho sen-
tíem a dir abans de la crisi d'una manera forga ingenua, vegeu LUIS 
(1988a)- quan ens acostem a un model de societat en que I'element 
dominant sera més el lIeure que no pas el treball. 
Autors molt diversos -en van fer una síntesi PUIG-TRILLA 
(1985)-, entre els quals volem destacar WEBER (1969), han posat 
en relleu la importancia d'aquesta mena d'educació, per bé que hi 
hagi diverses opcions respecte a I'orientació i a I'ambit que hauria 
d'abastar: uns la consideren com un principi d'ensenyament i d'or-
ganització de la institució escolar; uns altres creuen que a la socie-
tat actual el temps de lIeure és un principi integrador a I'entorn del 
qual hauria d'estar centrada I'aportació de diverses materies; i n'hi 
ha que situen I'educació per al lIeure dins un seguit d'activitats fora 
de I'escola. 
Sense voler rebutjar la contribució d'altres opcions com ara la 
d'articular el disseny d'una unitat didactica a I'entorn de I'aportació 
de la nostra disciplina per a la comprensió del món del treball -de 
tanta transcendencia per entendre el tipus d'activitats que es des-
envolupen durant el temps de lIeure-, el fet és que moltes materies 
que componen el currículum escolar podrien col.laborar ben bé a 
estudiar el problema. Per fer-ho caldria subministrar a I'alumne tot 
un seguit de disposicions afectives, de coneixements i d'habilitats 
instrumentals (cada un amb un enfocament propi) perque entengués 
els diversos missatges que rep durant la seva vida i fos capag de 
prendre decisions raonades per satisfer les necessitats en aquest 
campo 
D'acord amb aquestes idees, qualsevol projecte d'unitat didacti-
ca, en primer lIoc, hauria de fonamentar pedag6gicament el valor 
formatiu i educatiu del temps de lIeure com un problema d'ensenya-
ment; per tant, hauria de palesar no solament la poca atenció que 
s'hi presta dins els programes de diversos pa'isos, sinó també que 
hi predomina una conceptualització que en redueix bona part de la 
finalitat a regenerar la forces que hi han estat dedicades en el 
procés productiu. Aleshores hauríem de fer referencia a les diver-
ses funcions que es poden complir en I'ambit del temps del lIeure: 
productives, recreatives, compensadores-regeneradores, d'ideació-
meditació i emancipatóries. Finalment reflexionaríem sobre el tipus 
d'activitats dutes a terme durant el temps del lIeure. 
Tot seguit ens ocuparíem de justificar científicament, social-
ment i geogrMicament I'interés del problema que ens ocupa. 
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Pel que fa a la primera qüestió centraríem I'atenció en tres 
punts: posar de manifest I'evolució semantica del concepte de Ileu-
re tot al Ilarg de la história; analitzar la repercussió que va tenir 
la revolució industrial en els comportaments de tots els grups socials 
en el temps de Ileure (no solament per la reducció d'hores de treball 
i per I'aparició de nous mitjans de locomoció, sinó també per la 
introducció a I'activitat laboral de ritmes molt distints deis tradi-
cionals; vegeu el capítol vuité d'EI capital dedicat a la jornada de 
treball, i també La situació de la classe obrera a Anglaterra i el 
breu article de THOMPSON (1979) i a apuntar els trets basics de la 
polémica que hi ha hagut sobre unes prediccions fetes per diversos 
autors -com ara, FOURASTIÉ (1966)-, segons les quals en alguns 
pa'isos sorgiria un nou tipus de societat: la "societat del Ileure". Al 
costat d'aixó és imprescindible d'analitzar els diversos discursos 
que, des de I'ambit de les Ciéncies Socials, han mirat de definir el 
temps de Ileure i explicar-ne les aetivitats i comportaments deis 
diversos col.lectius socials. Seguint les idees que conté el Ilibre de 
Munné (1980), peró sense menystenir les aportarcions de molts 
altres estudiosos com ara T. Veblen, D. Riesman, Th. W. Adorno o 
M. F. Lanfant investigaríem les teoritzacions dividint-Ies en dos 
grans apartats: les que parteixen d'una concepció fonamentalment 
idealista-subjectivista i aquel les altres que pretenen as sentar el 
discurs sobre una base objectiva-materialista, tot i que, com en el 
cas deis components del'Escola de Francfort o deis neomarxistes 
francesos, I'originalitat de lIurs contribucions fa més difícil d'ads-
criure'ls en un camp o bé en un altre. Tot aixó, emfasitzant també 
el tipus de vinculacions que els distints investigadors estableixen 
entre el món del treball i el del Ileure. Després d'aixó, posare m de 
manifest I'impacte en la geografia internacional deis plantejaments 
teóries i metodológics desenvolupats en les ciéncies socials a I'hora 
d'abordar la problematica del temps del Ileure: ho portarem a terme 
amb una exposició del procés histórie configurador d'una nova sub-
disciplina dins la geografia humana, la geografia del turisme -ano-
menada així en una primera fase- o de la geografia humana, la 
geografia del Ileure o de I'esbarjo, accepcions usades avui dia a 
molts pa·(sos. Tot al Ilarg d'aquesta evolució remarcaríem I'existén-
cia de diverses fases que, al seu torn, es troben relacionades -
segons el nostre parer- amb diversos enfocaments per a la ciéncia 
que ens ocupa: I'antropogeografic o científico-relacional, el morfo-
genético-social paisatgístic, el teorético-Iocacional, I'estructural i 
el fenomenológic. 
Havent exposat la justificació educacional, científico-social i geo-
grafiea de I'ús que es fa deis temps del Ileure com.a problema d'en-
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senyament, ens aturarem en el tractament que s'ha fet d'aquesta 
qüestió a la geografia espanyola. Les relacions entre uns certs factors 
físics -com ara el clima, el sol, la vegetació, etc.- i determinades 
formes de comportament durant el temps de lIeure, així com el 
caracter fortament modificador del paisatge que tenen aquestes 
formes de comportament han estat dos arguments importants per 
explicar I'atenció prestada al turisme per part de la geografia des 
del comengament del nostre segle. Assenyalavem unes línies enrere 
els diversos enfocaments metodologics emprats en la geografia 
internacional del Ileure per estudiar-ne els aspectes geogratics. Tot 
i que no podem parar-nos a esmentar els trets basics de cada un -
a més, la seqüéncia evolutiva no ha estat la mateixa ni lineal a tots 
els pa'(sos-, creiem que el can vi fonamental en la nostra disciplina 
es podria resumir d'aquesta manera: de la tradicional geografia del 
turisme -entesa com a geografia del paisatge, és a dir, com una part 
de la geografia regional en que hom analitzava la distribució espacial 
del fenomen que ens interessa i la influencia d'aix6 sobre el terri-
tori, tot plegat amb un métode genétic- s'ha passat, no pas sense 
discontinu'itats ni sense contradiccions, a una geografia de les 
activitats realitzades durant el temps de lIeure, en la qual ja no 
interessa tant explicar les modificacions paisatgístiques com aques-
tes activitats realitzades pels grups socials i les seves mostres 
d'interconnexió espacial. Tenint present I'evolució internacional, la 
lectura que farem deis treba/ls més importants fets a Espanya en 
relació amb la geografia del Ileure s'orientara cap a cercar-ne la 
fonamentació científico-social i geogratica. Respecte a aix6, la nostra 
hip6tesi de treball és doble: d'una banda hi ha hagut una escassa 
connexió amb les teoritzacions i metodes de treball procedents de 
I'area de les Ciéncies Socials; i de I'altra, a Espanya no s'ha adoptat 
quasi cap de les propostes disciplinaries que a I'estranger conside-
raven alternatives a I'analisi morfogenética del Ileure. 
El coneixement de la problematica científico-social i científico-
geografica -tant aquí com a fora-, juntament amb les idees en funció 
de les quals es justifica pedag6gicament la necessitat d'una educació 
que capaciti el ciutada per fer activitats durant el temps de Ileure 
ens permet, fent un pas més, d'estudiar com ha estat abordat el 
lIeure en el batxillerat fins avui dia i, més concretament, algunes 
de les activitats que s'hi fan: les dutes a terme en els espais turís-
tics. 
Utilitzant com a fonts documentals els Ilibres de text de la matéria 
ensenyada actualment a tercer de SUP, I'objectiu que pretenem sera 
analitzar les concepcions científico-socials, geografiques, educa-
cionals i didactico-geografiques que formen part del tractament del 
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turisme com a tema educatiu. La nostra hipótesi de partida propugna
un endarreriment triple a l'hora d'abordar aquesta qüestió en els
'libres de text del batxillerat espanyol: científico-social, perqué
•s'hi pot detectar un fort reduccionisme economicista, com també un
predomini de visions que destaquen fonamentalment les conseqüén-
cies positivas del turisme per a l'Estat espanyol i, en canvi, s'hi
deixa de banda i no s'hi insisteix prou en altres possibles interpre-
tacions com ara les proposades per ESTEVE (1983); científico-
geográfic, perqué metodológicament són hegemónics els enfocaments
morfogenétics que valen explicar els paisatges turístics; i didácti-
co-geográfic, perqué els programes són orientats dins la concepció
enciclopedista de la didáctica, tot i que la L.G.E. possiblilita altres
alternatives.
Havent assenyalat tant la fonamentació pedagógica com la cien-
tífica de l'educació per al temps de Ileure veient els problemes
que planteja el tractament tan peculiar i escás que reben les acti-
vitats fetes durant el temps 'Hure dins els programes de la nostra
disciplina a tercer curs de batxillerat, tot i l'enorme importáncia
económica i sócio-cultural que té- apuntarem breument els criteris
per elaborar una unitat didáctica, que tingui per eix la consideració
com a problema didáctico-geográfic de les activitats que es fan en
els espais turístics.
Hem posat en relleu abans la significació del temps de Ileure a la
societat actual, com també la importáncia de fer-hi activitats que
no solament tinguin funcions regeneradores -cosa, d'altra banda,
totalment necessária- sinó que també contribueixin a l'emancipació
de l'individu. En aquest sentit -seguint BRAUN (1979, pág. 221-
223); a un altre nivel', PROSSER (1982)- considerem que d'un punt
de vista pedagógic l'alumne hauria d'ésser capn de:
a) Fer servir d'una manera conscient i responsable l'oferta i els
serveis existents en el sector del temps de Ileure.
b) Desenvolupar, segons els criteris i les intencions propis, models
de comportament relatius a les activitats de Ileure.
c) Judicar críticament el comportament cultural i el que té relació
amb el temps de lleure, així com relativitzar les diverses ofertes
de la "societat de l'abundáncia", tot coneixent i tenint present que
el fet de no participar també és un principi possible pel que fa a
comportament.
d) Coparticipar activament, en el sentit d'influir, en la configu-
ració futura de l'entorn relacionat amb el temps de Ileure.
Atesa la nostra opció per un tipus d'activitats realitzades en els
espais turístics -tot deixant-ne de banda, malgrat Ilur importáncia,
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altres d'esbargiment i recreació que es duen a terme diáriament o
els caps de setmana-, prestarem atenció a la planificació de les
vancances, considerades des d'una perspectiva de la presa d'una
decisió amb implicacions espacials. I aixó per aconseguir objectius
d'aprenentatge en el camp de la ciéncia geográfica mitjanant uns
continguts que fiaran referéncia a:
a) Els motius vacacionals.
b) Els condicionaments externs de les vacances.
c) Els factors locacionals deis espais turístics.
d) Les fonts d'informació.
e) El maneig crític deis fulletons de propaganda.
f) Els diversos tipus d'interessos que hi pot haver a l'hora d'or-
ganitzar unes vacances.
Al costat de tot aixó, pel seu alt valor formatiu, és igualment
important tot alió que fa referéncia als processos que palesen l'e-
xisténcia d'interessos contradictoris en els espais turístics. 1, sobre
aquesta qüestió, mitjanÇant els continguts corresponents, mirarem
d'aconseguir objectius d'aprenentatge disciplinaris que tinguin pre-
sent tot aixó:
a) El coneixement deis diversos tipus de turisme.
b) Les relacions entre les zones emissores de turistes i les
receptores.
c) Els problemes del turisme estacional.
d) La importancia del turisme com a agent de canvi económic,
sacio-cultural i ecológic.
e) Els factors que han fet possible l'aparició deis espais turís-
tics.
f) Les modificacions fisonómiques i funcionals que tenen lioc en
els espais turístics.
g) Les contradiccions d'interessos en aquestes zones.
h) La manera de legitimar i d'imposar uns certs interessos.
i) Les tensions que s'originen arran de les activitats turístiques.
j) Les possibilitats de participació ciutadana en la presa de de-
cisions que afecten l'espai turístic.
Tot seguit abordarem la qüestió de les estratégies d'aprenentat-
ge r deis criteris d'avaluació que hom fará servir a la unitat didác-
tica. Respecte al primer punt, diversos autors espanyols -com ara
UREÑA (1980), MARTíN (1982) i PIÑEIRO-GIL (1984a i 1984b)- han
posat de manifest la utlització deis jocs de simulació en l'ensenyament
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de les Ciéncies Socials en general i particularment de la geografia,
com també la possiblitat de fer-los servir tant a l'EGB com al
batxillerat i a la formació professional. D'altra banda, en relació
amb l'aplicació pedagógica, sembla que les limitacions més impor-
tants que es deriven del transvasament mitjant9ant analogies de
models matemátics a la simulació de comunitats socials -com ara,
a la ciutat, al territori i als diversos grups humans, molt de moda
durant els anys seixanta i la primera meitat deis setanta-, es poden
resumir en la dificultat de simular l'evolució de la societat, d'ex-
plicar el comportament deis agents socials i de posar de manifest
les interrelacions entre els comportaments d'aquests grups i agents.
Així, doncs, els jocs, com a mitjá per crear un ambient adequat
d'aprenentatge a la classe, s'han confirmat com una estratégia que
permet un ensenyament actiu. Com a métode de treball, el joc de la
simulació facilita la integració de l'estudiant en un marc en qué, a
l'hora de prendre decisions, pot relacionar la teoria amb la prácti-
ca, tot fent servir la teoria per orientar el seu comportament
quotidiá i realitzant reflexions sobre els resultats d'aquest compor-
tament; tot aixó dins els pressupósits básics de l'organització social
en qué es traba: dinámica, agents i grups amb interessos distints,
correspondéncia de comportaments i de decisions entre els distints
agents i col.lectius. Els jocs fan possible d'establir un context en qué
cada alumne, a través de la seva participació activa, vincula cons-
tantment la teoria amb la práctica i rep —a més de l'aportació del
professor— estímuls d'aprenentatge de la mateixa realitat social
complexa simulada que s'hi crea.
Pel que fa a la segona qüestió, tothom sap que l'avaluació és un
deis elements deis diversos models didáctics que més dificultats ha
plantejat en els projectes de canvi educatiu, perqué hom parcia d'un
concepte -1 1avaluació terminal- que en restringia la funció a un
simple mesurament deis canvis observables que s'havien produ'it en
els comportaments deis alumnes un cop realitzats determinats
processos d'aprenentatge. D'aquí ve que -no solament a l'Estat
espanyol- l'examen clássic es constituís en la principal, si no l'U-
nica, técnica d'avaluació. Per diverses raons -vegeu PÉREZ GÓMEZ
(1983) i per al cas de la geografia, GRAVES (1982)- aquel' concepte
fou substitu'it per un altre, el de l'avaluació sumativa, per bé que
a la práctica es reduí a una mera addició de les qualificacions
obtingudes pels alumnes en el diversos exámens fets durant el curs.
Totes dues estratégies de control ens semblen insuficients, espe-
cialment perqué es tracta de jutjar un projecte de disseny curri-
cular com el que pretenem, que té per finalitat no tant "omplir caps"
com contribuir a formar-los. Per aixó necessitem un nou concepte
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amb prou amplitud, per retre compte del máxim nombre possibie de
resultats derivats deis processos d'ensenyament-aprenentatge. D'una
banda, ens interessa de constatar el grau d'adquisició de nous
coneixements per part deis alumnes; peró, de l'altra, volem saber
sobretot fins a quin punt la seva participació en el nostre projecte
curricular s'ha tradu'it en canvis en el seu comportament durant les
activitats turístiques que realitzen en el temps de Ileure; per aixó
som partidaris del que hom coneix per avaluació formativa, en qué
les enquestes i la percepció deis professors que desenvolupen la
investigació han de fer un paper fonamental.
Les idees apuntades han insistit en diversos punts, tots relle-
vants per aconseguir un grau de professionalitat més alt: la com-
plementarietat de la teoria educacional i deis coneixements discipli-
naris per a l'elaboració de projectes renovadors; el carácter de
pont de les didáctiques especials; i, al damunt, la necessitat de
combinar la investigació i la práctica educativa, atés que qualsevol
avene del coneixement és el resultat duna interacció dialéctica
entre Puna i l'altra. Per a tot aixó és imprescindible -a part de
l'existéncia de fórums de discussió com ara el patrocinat pel CEP
avilés i de modificacions institucionals que permetin la formació
permanent del professorat dins l'horari laboral i foca- la potencia-
ció de les didáctiques especials. Si no fos així, com sembla que
passará en el futur, atesa la peculiar concepció de la nova titulació
que hom vol implantar per als docents de les Escoles de Magisteri,
deixarem sense resoldre problemas antiquíssims; per molt que
l'administració central i/o autonómica ens anuncii a so de bombo i
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ran ser la pautas a
seguir en el caso de
que se deseara ela-
borar un currículo
parcial para la nueva
enseñanza secunda-
ria, empleando para
ello el caso concreto
de la geografia. Su
contenido presta





como campo de la
vida cotidiana y pro-
blema didáctico-geo-
gráfico. Esta aporta-
ción hay que enten-
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should one wish to
devise a partial cu-









tions for leisure ac-
tivities as an aspect




be seen in the con-
text of a wider
working project,
directed at the for-
mation of curricular
materials, in line
wich the Basic Cu-
rricular Document,
currently under dis-
cussion.
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